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2） Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial Accounting Standards No. 159,  The Fair 
Value Option for Financial Assets and Financial Liabilities Including an amendment of FASB Statement No. 
115 , 2007, pars. 1 ― 3. なお，訳語は日本公認会計士協会発行のものを参考にさせていただいた。
3）  Ibid. , par. 3.































 　a． 認識される金融資産および金融負債（例外を除く）。 
 　b． 当初認識されていない，金融商品だけを含む契約（たとえば，現金に直ちに変換可能でな
いローンについての先渡購入契約など）。 
 　c． 引き受けた貸付契約。 
 　d． 金融商品ではない保険契約による権利および義務（それは保険業者が，現金決済よりも財









 　f．  FASB基準書第133号「金融派生商品およびヘッジ活動の会計処理」に規定される特定の商




 　a． 事業体が企業結合を義務づけられる子会社への投資。 






 　e． 銀行，貯蓄金融組合，信用金庫その他，類似の預託機関の要求払預金債務。 







 　a． 事業体が適格項目を最初に認識した日。 
 　b． 事業体が適格な確定契約を結んだ日。 
 　c． 特定の会計原則により，損益に含めた未実現利得および損失とともに，公正価値により報








































































 （借方） 現　　　金 1,000,000ドル 
 （貸方）社　　　債  1,000,000ドル 
9） Lawrence Revsine, Daniel W. Collins W. Bruce Johnson, H. Fred Mittelstaedt,  Financial Reporting and 
Analysis, MaGraw-Hill Irwin, pp. 616 ― 617.
10）  Ibid. , p. 617.




 （借方） Apex社債への投資 1,000,000ドル 














 （借方）Apex社債に関する未実現保有損失 55,370ドル 











 （借方）Apex社債に関する未実現保有損失 55,370ドル 
 （貸方）公正価値調整―Apex社債  55,370ドル 
 Bluff社社債の公正価値下落についての仕訳 
 （借方）公正価値調整―社債 55,370ドル 
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名古屋学院大学論集





























12）  Ibid. , p. 619.

































15） 「IASBが金融負債の会計処理に関する IFRS第9号への追加を公表」https: //www.asb.or.jp/asb/asb_j/iasb/
press/20101028.jsp　2010年10月28日。
16） International Accounting Standards Board, Exposure Draft, Fair Value Option for Financial Liabilities, 
2010, pp. 8 ― 12. なお，訳語はASBJ発行「公開草案　金融負債に関する公正価値オプション」2010年5月，












































 ・Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial Accounting Standards No. 159,  The Fair Value 




 ・Lawrence Revsine, Daniel W. Collins W. Bruce Johnson, H. Fred Mittelstaedt,  Financial Reporting and 
Analysis, MaGraw-Hill Irwin. 
 ・International Accounting Standards Board, Exposure Draft, Fair Value Option for Financial Liabilities, 2010. 
 ・（ASBJ訳「公開草案　金融負債に関する公正価値オプション」2010年5月。） 
 ・加藤盛弘『現代の会計学』第3版，森山書店，2004年。 
 ・加藤盛弘『負債拡大の現代会計』森山書店，2006年。 
 ・川西安喜「金融資産及び金融負債のための公正価値オプション―FASB財務会計基準書159号の概要―」『会
計・監査ジャーナル』No. 622，2007年5月。 
 ・飯田信夫「FASB：159号金融資産・負債についての公正価値オプション」『週刊経営財務』No. 2812，2007
年3月。 
 
